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ABSTRACT  
 
Listening is one of four important element in language abillity. By language ability, people can 
know what the speaking. In the foreign language, listening is very difficult if he don’t know knowlegde 
about base of foreign languge. Like as foreign language, so do its Japanese language, by continuing 
practise that one step to try understand vocabulary till step thinking by listening. And then will know how 
is to speaking some one. And then, after quite and listening, some one can be tell some idea or opinion. 
And then, practising of listening is need continue for growing up listening ability. In the forth semseter 
UBINUS, listening is icluding in subjeck of Nihongo IV (Japanese IV) with name sub subject is Choukai 
(listening).  
 





Mendengar merupakan salah satu unsur penting dalam kemahiran berbahasa, dengan 
kemampuan mendengar, seseorang dapat menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh penutur 
suatu bahasa. Dalam bahasa asing, mendengar tuturan seorang pembicara akan sulit jika tidak didasari 
pengetahuan bahasa asing tersebut. Begitu pula halnya dalam bahasa Jepang, pendengaran perlu terus 
dilatih karena mendengar adalah langkah awal untuk mencoba mengerti kata atau kalimat yang 
disampaikan hingga pada tahap menyimak dan seseorang bukan hanya mampu mendengar tetapi juga 
memahami isi dan maksud penutur. Selanjutnya, tahap mengemukakan ide atau gagasan dirinya sendiri 
setelah menyimak dan memahami suatu tutur bahasa. Di Semester 4 UBINUS, materi pendengaran 
termasuk dalam kuliah Nihongo 4 pada submata kuliah Choukai 4.  
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